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ABSTRACT 
 
Hendaryani, Revita. (2014). Rebecca Bloomwood’s Efforts to Cope Her 
Psychological Problem in Confessions of Shopaholic The Movie. Study 
Program of English Department of Languages and Literatures Universitas 
Brawijaya. Supervisor (I) Fariska Pujiyanti, Supervisor (II) Arcci Tusita 
Keywords : psychological, id, ego, super ego, defense mechanism, mise-en-scene 
Literature has a close relationship with psychology. They have the same 
object, that is human being. In the development of literature, movie is a form of 
entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the 
illusion of continuous movement. Confessions of Shopaholic the movie tells about 
the struggle of a woman as the main character who suffers psychological problem 
when she is at the shop. She wants to buy many things that she want. She still 
loves shopping even though she was being chased by a debt collector. 
This research uses qualitative approach to analyze the object of the study. 
Freudian psychoanalysis theory used to solve the problem that is the 
psychological problem faced by Rebecca and how she copes with her 
psychological problem. Defense mechanism is the strategy developed by the ego 
to protect against anxiety. Defense mechanisms are expected to keep the mind 
against feeling and thoughts that are too hard for conscious mind to overcome. 
The writer also analyzes the mise-en-scene of each scene to help her understand 
more about the Rebecca’s personality. Mise-en-scene refers to all objects in a 
specific frame and character primarily refers to the composition of the frame. 
 The research shows that Rebecca has psychological problem that is anxiety. 
She does a denial as a defense mechanism for relieving her id. However she is 
finally able to cope with her psychological problem by watching the tutorial from 
the author of “Control Your Urge to Shop” by Garret E. Barton, joining the 
shopaholic community, write “The Girl with Green scarf”, sell all her goods that 
she has bought by her credit card to pay her debts. 
Furthermore, the writer suggests the next researcher to analyze other aspects 
like defense mechanism that arise in Confessions of Shopaholic movie. It is 
because there are still many aspects that can be explored by using different theory 
approaches such as semiotics. 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
Hendaryani, Revita. (2014). Upaya Rebecca Bloomwood Untuk Mengatasi 
Masalah Psikologisnya Dalam Film Confessions of Shopaholic. English Letters 
Department of Brawijaya University. Supervisor (I) Fariska Pujiyanti, Supervisor 
(II) Arcci Tusita, 
Kata Kunci : Psikologi, id, ego, super ego, mekanisme pertahanan, mise-en-
scene. 
Sastra memiliki hubungan erat dengan psikologi. Mereka memiliki objek 
yang sama, yaitu manusia. Dalam perkembangan literatur, film adalah bentuk 
hiburan yang memberlakukan cerita dengan suara dan urutan gambar memberikan 
ilusi gerakan yang berkelanjutan. Confessions of Shopaholic film bercerita 
tentang perjuangan seorang wanita sebagai karakter utama yang menderita 
masalah psikologis saat dia di toko. Dia ingin membeli banyak hal yang dia 
inginkan. Dia masih mencintai belanja meskipun dia sedang dikejar oleh penagih 
utang. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 
objek penelitian. Teori psikoanalisis Freudian yang digunakan untuk memecahkan 
masalah yang merupakan masalah psikologis yang dihadapi Rebecca dan 
bagaimana dia mengatasi masalah psikologisnya. Mekanisme pertahanan adalah 
strategi yang dikembangkan oleh ego untuk melindungi terhadap kecemasan. 
Mekanisme pertahanan diharapkan untuk menjaga pikiran terhadap perasaan dan 
pikiran yang terlalu sulit bagi pikiran sadar untuk mengatasi. Penulis juga 
menganalisis mise-en-scene dari setiap adegan untuk membantunya memahami 
lebih lanjut tentang kepribadian Rebecca. Mise-en-scene mengacu pada semua 
objek dalam bingkai dan karakter tertentu terutama mengacu pada komposisi 
frame. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rebecca memiliki masalah psikologis 
yaitu kecemasan. Dia melakukan penyangkalan sebagai mekanisme pertahanan 
untuk mengurangi id nya. Namun dia akhirnya bisa mengatasi masalah 
psikologisnya dengan menonton tutorial dari penulis " Control Your Urge to Shop 
" oleh Garrett E. Barton, bergabung dengan komunitas shopaholic, menulis 
sebagai "Gadis dengan Green scarf, menjual semua barang nya bahwa ia telah 
membeli dengan kartu kredit untuk membayar utangnya. 
Selain itu, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk 
menganalisis aspek-aspek lain seperti mekanisme pertahanan yang muncul dalam 
Confessions of Shopaholic movie. Hal ini karena masih banyak aspek yang dapat 
dieksplorasi dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda seperti 
semiotika. 
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